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同様に前年度に比べ 121 件増加の 922 件となってい
る１）。このような状況下、児童福祉法が一部改正さ
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要旨：本研究は、地域子育て支援拠点事業における支援のあり方を検討するため、地域子育て支援拠点におけ
る事例から支援の実態を明らかにした。研究方法は、KJ 法を用いて検討を行った。分析は、2015 年 10 月から
2016 年 11 月に行った 13 回の事例検討の内容を、分類整理した。分類整理すると、109 データラベルができた。




































































表 1  母親と子ども 

























































表 2  社会資源・地域子育て支援拠点 
 





〈42 リトミック〉 〈76 情報収集不足〉 
〈43 英会話〉 〈77 スタッフ間の情報共有不足〉
[9 健診] 
〈50 1 歳 6か月健診〉 〈78 聴く力不足〉 
〈51 2 歳歯科健診〉 〈79 拠点の環境調整不足〉 
[10 教育] 〈52 幼稚園〉 
[24 力量上の課題] 
〈80 支援のポイントがわからない〉 
[11 療育] 〈53 障害福祉サービス〉 〈81 気づきがない〉 
[12 子育ての
場] 
〈44 ひろば〉 〈82 利用者との距離感が図れてない〉
〈45 親子クラブ〉 〈83 支援者としての自覚が足りない〉
[13 子育て関連
講座] 





〈48 婦人科〉 〈85 整理する〉 
〈49 精神科〉 〈86 自己課題を知る〉 





〈56 保健師〉 〈89 聴く〉 




〈59 家族（夫）〉 〈92 他機関とつながる〉 
〈60 職場の人〉 〈93 スタッフ間でつながる〉 





〈61 話を聞く〉 〈95 暴力・虐待への介入方法〉 
〈62 信頼関係を築く〉 〈96 伝え方〉 
[18 アセスメ
ント] 
〈63 情報収集〉 〈97 社会資源〉 



















〈70 他者への感謝〉 〈104 スタッフの悩みの受け皿〉 
〈71 他者への信頼〉 〈105 記録のとり方〉 
〈72 落ち着く〉 〈106 ふり返り方〉 
[22 子育て力の高
まり] 




  〈109 拠点同士〉 
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〈9  俯瞰的にみる力をつける〉 
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Research Provide by Regional Child Raising Support Center Programs
MICHIKO SUWO，NORIKO NAKA，YOUKO TAGUCHI，MAYU AISAKA，
MAYUMI KONDOU，EIKO NOBUHARA，HIROMI HIRAO，
AKEMI YAMASHITA，MIKI HUSHIMI
Abstract　This research attempted to clarify the actual condition of support in regional child raising 
support center programs and examine the approaches that the support program system
takes. The KJ method was employed to analyze the data. Case studies were reviewed 13times between 
October 2015 and November 2016 and 109data labels were obtained. Thirty-two groups were classified 
into eight categories: “condition of mothers,” “condition of children,” “social asset,” “roles of staff,” “effects of 
support,” “proper skills of staff,” “condition of the staff” and “understanding and practices in regional child 
raise support centers.” The analysis from this survey clarified what anxieties mothers had about child-
rearing,what problems were related to family relationships, and how the children’s growth was affected. 
Furthermore, the roles of the regional child raising support center program were clarified as well as the 
actual situations and the role of the program.
　Further studies on this topic should focus on the overall situation of regional child raising support center 
programs in Okayama Prefecture and examine the model frameworks and operating manuals.
Keywords：regional child raising support center program, support, staff, mother, children
